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Abstracts
An electricany controlled birefringence(ECB)LCD has a problem of narrOw viewing angle
TO solve this prOble■1,the authors proposed an opticany ilm cOmpensated double―la er ECB
(FD―ECB)LCD with a wide―viewing―angle cone under the apphcation of voltage  ln this
device, each liquid―crystal layer and optical compensate media compensate the variation of
retardation as a function of vie、ving angle  The objective of this paper is to clarify the




































Fig l ネマチ ック液晶分子の複屈折性。楕円は液晶
分子を現している。
Birefringence of liquid crystal mOlecule.
Liquid crystal molecules are sho、vn by
ellipses
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